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加藤茂夫 教授 履歴・業績
【履 歴】
１９４７年１月 北海道札幌市 生まれ
【学歴】
１９６５年３月 北海道札幌東高等学校 卒業
１９６９年３月 専修大学経営学部経営学科 卒業
１９７４年３月 明治大学大学院経営学研究科博士課程 単位取得退学
【職歴】
１９７２年１０月 千葉経済短期大学 非常勤講師（～１９７３年３月）
１９７３年４月 千葉経済短期大学 専任講師（～１９７７年３月）
１９７６年４月 専修大学 非常勤講師（～１９７７年３月）
１９７７年４月 専修大学 経営学部専任講師
１９８０年４月 専修大学 経営学部助教授
１９８６年４月 専修大学 経営学部教授（現在に至る）
ほか，産業能率大学講師，高千穂大学講師，和光大学講師，東洋大学大学院講師など
【学内役職歴】
１９７８年４月 学生寮指導委員会委員（～１９８１年１月）
１９８１年４月 図書館委員会委員（～１９８２年３月）
１９８２年８月 相馬学術研究員〔ミシガン大学ビジネススクール客員研究員〕（～１９８３年８月）
１９８６年３月 就職指導委員会委員（～１９９３年１月）
１９８６年４月 体育部委員会委員（～１９９２年３月）
１９９６年２月 就職指導委員会委員長（～１９９８年９月）
１９９８年９月 経営学部長（～２００２年８月）
１９９８年９月 教員資格審査委員会委員（～２００２年８月）
１９９８年９月 国際交流センター委員会委員（～２００２年８月）
２０００年５月 専修大学基本政策検討会議委員（～２００２年８月）
２０００年９月 ２１世紀構想会議委員（～２００２年８月）
２００４年４月 経営研究所長（～２００７年３月）
２００４年４月 KSパートナーシップ・プログラム運営委員会委員（～２００６年３月）
２００４年７月 短期在外研究員（～２００４年９月）
２００５年４月 自己点検・評価委員会委員（～２０１３年８月）
２００５年４月 体育部長（～２０１３年８月）
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２００９年４月 社会知性開発研究センター研究員（～２０１０年３月）
２０１４年４月 出版企画委員会委員（～２０１６年３月）
２０１５年４月 経営学研究科長（～２０１７年３月）
１９９６年７月 学校法人専修大学 評議員（～現在）
１９９８年９月 学校法人専修大学 理事（～２００２年８月）
２００４年４月 学校法人専修大学 理事（～２００６年１１月）
経営学部創立５０周年記念事業委員会委員長（２０１２年６月９日生田校舎で開催）
１９９９年４月 陸上競技部部長（～２００１年３月）
２０１２年４月 スピードスケート部部長代行（～２０１４年３月）
２００１年４月 野球部長（～２０１７年３月）
【社会活動】
一般財団法人製粉振興会評議員（現在）
一般社団法人全国地質調査業協会理事（現在）
社団法人潤滑油協会理事（現在）
一般財団法人東都大学野球連盟理事（現在）
NPO流通農業大学学長（現在）
東洋大学経営力創世研究センター客員研究員（現在）
中小企業近代化審議会専門委員（潤滑油業，製粉業，地質業，ポリオレフィン業，揚重業などの委員長歴任）
東京都中小企業経営白書製造業専門部会委員
社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会機械・工具等の配送に関する調査研究委員会委員長
建設コンサルタンツ協同組合中小建設コンサルタント業活路開拓ビジョン策定委員会委員長
神奈川県央地域新産業エリア創出ビジョン策定委員
木更津商業タウンマネジメント計画策定委員会委員長
木更津 TMO推進協議会アドバイザー
NPO日本タイムマネジメント普及協会理事
社団法人日本テレワーク協会アドバイザー
神奈川県工場管理者道場長（神奈川県工業協会）などを歴任
［所属学会］
日本マネジメント学会（２０１２年７月～２０１５年６月 会長），
日本経営学会，組織学会，経営行動研究学会，日本労務学会
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【業 績】
【著書】
「第６章 経営におけるモチベーション理論」藤芳誠一編著『経営管理の展望』（共著），世界書院，１９７６年３
月
「第５章 管理組織の行動科学視点」又城一郎・中野繁喜他編『経営における人間行動』（共著），税務経理協
会，１９８０年５月
『現代組織と人間行動』，泉文堂，１９８２年７月
「第２章 第３節 人間関係論」藤芳誠一編著『経営管理学事典』（共著），泉文堂，１９８５年５月
経営戦略化ビジョン委員会編著『ポリオフィレンフィルム製造業の経営戦略化ビジョン』（委員長）（共著），
日本ポリオレンフィルム工業組合，１９８７年２月
「第２部，第３部」中野繁喜・加藤茂夫著『行動科学と組織革新』（共著），泉文堂，１９８７年１１月
「第３章」『潤滑油要覧』（共著），潤滑通信社，１９８９年２月
「第４章 経営者，管理者のための経営管理技法 （５）モチベーション」経営教育学会経営教育ハンドブック
編集委員会著『経営教育ハンドブック』（共著），同文館，１９９０年６月
「第２章 凸版印刷（株）の事業部制組織」今西伸二著『事業部制の実際』（共著），マネジメント社，１９９１
年４月
「第２部第３章 日本企業成長の軌跡」専修大学経営学部編『戦後日本の企業経営と経営学』（共著），森山書
店，１９９４年３月
『経営学用語辞典』（８項目担当）（共著），学文社，１９９４年３月
「第１４章 日本のベンチャービジネス」藤芳誠一・飫富順久著『新経営学教科書』（共著），学文社，１９９５年１１
月
『心の見える企業 ―スモール・ベンチャー時代』，泉文堂，１９９６年１１月
「第１０章 イノベーションとベンチャー企業 ，，」藤芳誠一編『ビジュアル基本経営学』（共著），学
文社，１９９９年４月
「第９章 経営環境の変化と組織構造―ベンチャー企業を目指して」森本三男編『多次元的経営環境と経営教
育』（共著），学文社，１９９９年１０月
「第１章 核心経営の必要性」，「第２章 ベンチャー企業とベンチャー経営」東京コンサルティンググループ
編，加藤茂夫監修『核心経営』（共著），白桃書房，２０００年１１月
「第１章，第２章，第１１章」加藤茂夫編著『ニューリーダーの組織論』（共著），泉文堂，２００２年５月
「第４部１ 経営組織の基本形態」経営学検定試験協議会『経営学の基本』（共著），中央経済社，２００６年３月
「日本における企業家育成の条件」日本経営教育学会２５周年記念編纂委員会編『経営教育事典』（共著），学文
社，２００６年６月
経営学検定試験協議会監修経営能力開発センター編『経営学用語・キーワード』（共著），中央経済社，２００７年
６月
「増補版 心の見える企業―ベンチャー企業とバルーン型組織への誘い―』，泉文堂，２００７年７月
「第２章 企業家育成と経営者リーダーシップ」日本経営教育学会編『経営者論』（共著），中央経済社，２００９
年４月
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「第８章 これからのベンチャー企業」原田博夫編『身近な経済学』（共著），専修大学出版局，２００９年７月
「第１１章 ソーシャル・ビジネスとベンチャー企業」徳田賢二・神原 理編『市民のためのコミュニティ・ビ
ジネス」（共著），専修大学出版局，２０１１年３月
加藤茂夫・行本明説著『良い経営者できる管理職育つ社員―ベンチャースピリットで「心の見える企業」をめ
ざす』（共著），白桃書房，２０１１年１１月
「第４章 ベンチャー企業とソーシャルビジネスの使命」東洋大学経営力創成研究センター編『経営者と管理
者の研究』（共著），学文社，２０１２年２月
加藤茂夫編著『経営入門―よい経営の創り方，よい経営学の学び方』（共著），学文社，２０１２年３月
『ベンチャー企業とバルーン型組織』，泉文堂，２０１３年５月
【論文】
「リッカート理論研究―組織と人間行動を中心として―」，明治大学大学院修士論文，１９７１年３月
「人間モデルと管理システム」『明治大学大学院紀要 第９集 経営学編』，１９７１年１０月
「Z理論と条件理論―行動科学的管理論における新展開」『商経論集 第６号』，千葉経済短期大学，１９７４年３
月
「組織とモチベーション理論に関する一考察」『商経論集 第９号』，千葉経済短期大学，１９７６年１１月
「リービットの組織変革論」『専修経営研究年報 １号』，専修大学経営研究所，１９７７年３月
「組織におけるコンティンジェンシー理論―ローシュとモースの理論を中心に―」『専修大学経営研究所報 ３４
号』，専修大学経営研究所，１９７８年１０月
「行動科学的組織理論と状況理論について」『専修経営研究年報 第４号』，専修大学経営研究所，１９８０年３月
「マトリックス組織について」『専修経営研究年報 第５号』，専修大学経営研究所，１９８１年５月
「組織に関する実態調査―中小規模の企業を対象に―」『専修経営学論集 第３３号』，専修大学経営研究所，１９８２
年３月
「日本企業の海外投資と経営」『専修大学経営研究所所報 第５７号』，専修大学経営研究所，１９８４年３月
工藤達男・加藤茂夫著「日産自動車の人事情報システム「アトラス」について」『専修経営研究年報 第９号』
（共著），専修大学経営研究所，１９８４年９月
「日本のマネジメント・システム V．ピューチックの普遍モデルを中心に―V．ピューチックの理論の紹介とそ
の理論内容の検討」『専修経営学論集 第３８号』，専修大学経営研究所，１９８４年９月
「ME化における組織問題」『専修経営研究年報 第１０号』専修大学経営研究所，１９８６年２月
「情報発信基地としての組合とこれからの企業経営」『中小企業と組合 ８月号』，（財）中小企業情報化促進協
会，１９８７年８月
「アジア NIESの台頭をどう捉えるか ～プウラスチック加工業の今後の協調発展をめざして～」『日本プラス
チック工業連盟誌 プラスチックス１０月号』（共著），工業調査会，１９８７年１０月
「日本企業の組織戦略―実態調査からの視点」『専修経営研究年報 第１２号』，専修大学経営研究所，１９８８年２
月
「日本の企業の組織戦略」『沖縄県経営者協会経営 １２月号』，１９８９年１２月
「第４章 第２節 （２），（３），（４）」『地質調査業の経営戦略化ビジョン―地球時代の新しい知識産業を目指
して』（共著），全国地質調査業協会連合会，１９９０年２月
「－１，２」『経営実践マニュアル―企業体質の刷新―』（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９０年４月
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加藤茂夫著・監修『共同マーケティングとポリオレフィンフィルム市場』，日本ポリオレンフィルム工業組
合，１９９０年９月
「ネットワーク時代のスモールビジネス」『時代を読む』，専修大学図書館，１９９１年６月
「スモールビジネスの組織特性」『専修経営学論集 ５４号』，専修大学学会，１９９２年３月
「第３章 小麦粉製造業の現状，第４章 中小製粉の経営現状」『小麦粉製造業実態調査報告書』（共著），食糧
庁，１９９３年１月
「経営労務の新視点」『労働と経営』，中小企業労働福祉協会，１９９３年１０月
「ポリオレフィンフィルム製造業 経営戦略化ビジョン」，日本ポリオレフィンフィルム工業組合，１９９４年２月
「企業経営と T．O．P革新」『専修経営研究所報 第１０９号』，，１９９４年３月
「第１章 中小製粉業界としての構造的なリストラクチャリング」『経営実践マニュアル―中小製粉におけるリ
ストラとエンジニアリング―』（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９４年７月
「心の見える企業組織 ―スモールビジネスの時代―」『Development １９９４．１１月号』（JSTDジャーナル？），
産能大学，１９９４年１１月
「企業と業界のリストラクチャリング―製粉業界の経営戦略―」『専修経営学論集 第６０号』，専修大学学会，
１９９５年２月
「経営組織の新動向―人を活かす組織―」『専修大学経営研究所報 第１９号』，１９９５年３月
「第１章」『経営実践マニュアル―新しい顧客の創造―』（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９５年７月
加藤茂夫・永井裕久「日本におけるスモールビジネスの組織特性（）―店頭登録企業とベンチャービジネス
の比較調査―」『専修大学経営研究所報 第１１５号』（共著），専修大学経営研究所，１９９５年８月
「スモールビジネスの組織変革と人材活用―過去における３時点調査の時系列的把握―」『専修経営学論集 第
６１号』，１９９５年１０月
加藤茂夫他「中小製粉における経営戦略の考え方」（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９６年７月
加藤茂夫・永井裕久「高業績中小企業にみる組織特性と人的資源管理」『専修大学経営研究所所報 第１１９号』
（共著），専修大学経営研究所，１９９７年２月
加藤茂夫・永井裕久・馬塲杉夫「株式会社ハドソンにみるベンチャー経営の特徴―ソフトウェア産業における
地方発信型ベンチャーの一事例―」『専修経営研究所年報 第２１号』（共著），専修大学経営研究所，１９９７
年３月
永井裕久・馬場杉夫・加藤茂夫「日本におけるスモールビジネスの組織特性（）―店頭登録企業における組
織と人事に関する調査―」『専修経営学論集 第６６号』（共著），専修大学経営研究所，１９９８年３月
「．活力ある中小製粉をめざして，．協業化，業務提携」『経営実践マニュアル―活力ある中小製粉をめざ
して―』，全日本製粉協同組合連合会，１９９８年７月
「１ 中小企業をめぐる経営環境」，「２ 中小企業の経営課題」，「３ 中小企業の経営革新の方向性」，「４
中小製粉企業を取り巻く経営環境」，「５ 中小製粉企業の経営課題と問題点」，「６ 変革期における経営
体質」『経営実践マニュアル―中小製粉企業の経営革新とそのとり組み』（共著），全日本製粉協同組合連
合会，１９９９年８月
「まえがき」，「１ ２１世紀の製粉業の経営」『経営実践マニュアル―経営革新とその戦略』（共著），全日本製粉
協同組合連合会，２０００年７月
「第３回地域と大学を結ぶセミナー経営フォーラム ベンチャービジネスとグローバルネットワーク」，専修大
学経営研究所報第１４１号，２００１年２月
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「 中小製粉企業を取り巻く経営環境と課題」『経営実践マニュアル―経営改革とその実践』（共著），全日本
製粉協同組合連合会，２００１年７月
「第１章 ２１世紀の製粉業の経営」岸嘉男『経営実践マニュアル』（共著），全日本製粉協同組合連合会，２００１
年７月
「第４回地域と大学を結ぶセミナー 経営フォーラム ベンチャービジネスの２１世紀」，専修大学経営研究所報
第１４７号，２００２年２月
「２１世紀の夢の経営―ベンチャー経営を目指して」，日本ポリオレフィルム工業組合，２００３年１月
「第６章１，２」藤芳研究室編『ビジョナリー経営学』（共著），学文社，２００３年２月
「第７章 リーダーシップと経営者」飫冨順久編著『経営管理の新潮流」（共著），学文社，２００４年４月
「日本におけるベンチャー企業の組織戦略―２００４年ベンチャー企業調査を中心に―」『専修大学経営研究所報
第１６４号』，２００５年２月
「経営者リーダーシップと組織戦略―ジャスダック上場企業の調査から―『専修経営研究年報 第３０号』，２００６
年３月
「原油価格上昇による潤滑油産業への影響調査」，社団法人潤滑油協会，２００６年３月
「ベンチャー企業の組織戦略とバルーン型組織」『経営教育研究 vol．１０』，学文社，２００７年３月
「中小製粉企業の新たな経営戦略（その１）」，財団法人製粉振興会，２００７年５月
「中小製粉企業の新たな経営環境（その２）」，財団法人製粉振興会，２００７年６月
「これからの企業経営の姿―バルーン型組織へ」『地質と調査 第１２２号』，土木春秋社，２００９年１２月
「ベンチャー企業の経営と組織戦略」『専修経営学論集 第９４号』，２０１２年３月
「ベンチャー企業とソーシャル・ビジネス―ベンチャースピリットの重要性」『経営教育研究 vol．１５ no．２』，
日本マネジメント学会，２０１２年７月
「ベンチャー魂を燃やす」，『B−style１２月号（大分銀行ビジネスクラブ会報）』，２０１６年１２月
【監訳】
「７，８章」新家照夫監訳『目標管理システム』（共著），東洋書店，１９７６年２月
【資料】
「小麦粉製造業経営戦略化ビジョン」（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９８８年３月
「第１章」『経営実践マニュアル―経営分析と財務管理』，全日本製粉協同組合連合会，１９９１年５月
「第１章，第２章，第３章」『製粉企業を革新する管理者をめざして』（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９２
年７月
「中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョン―中小建設コンサルタント業の生き残りのために―」（共著），
建設コンサルタンツ協同組合，２００７年２月
【調査報告】
「中小小売商業の近代化に関するビジョン調査」（昭和５４年度中小企業庁委託事業委員），（株）システム・ゼネ
ラル，１９８０年３月
「潤滑油製造業経営戦略化ビジョン調査報告書」（共著），全国石油工業協同組合，１９８４年１１月
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「潤滑油製造業実態調査報告書」（共著），資源エネルギー庁石油部精製課版，１９８５年１０月
「ポリエチレン製のフィルム製造業実態調査報告書」（調査委員会委員長）（共著），通産省基礎産業局，１９８７年
４月
「まえがき，，」著・監修『地方製粉業の在り方に関する調査報告書』（食糧庁委託事業委員長）（共著），
全日本製粉協同組合連合会，１９８９年３月
地方製粉業のあり方に関する調査報告書 ―地方製粉業の存在意義と活性化（委員長として執筆，監修 第１
章，第２章担当）（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９０年３月
監修「プラスチック加工業の国際化と競争力の展望―アジア NIES,ASEAN諸国との棲み分け後にどう対応す
るか―（加工業動向分析委員会報告その２）」（加工業動向分析委員長）『日本プラスチック工業連盟誌
プラスチックス５月号』（共著），１９９０年５月
「第１章，第２章」『地方製粉業の在り方に関する調査報告書』，全日本製粉協同組合連合会，１９９１年３月
「製粉企業経営動態調査結果（実態調査の実施，集計，まとめ）」（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９２年
２月
「地質調査業の経営戦略化ビジョン―地球時代の知識情報サービスを目指して―」（とりまとめ）（共著），（社）
全国地質調査業協会連合会，１９９６年２月
加藤茂夫他「我が国ベンチャー企業の経営課題」（共著），（財）社会経済生産性本部生産性研究所，１９９７年４月
『小規模旅館業における労働時間等の調査報告書」（調査のまとめ・中小企業活路開拓調査・実現化事業委員会
委員長），全国旅館環境衛生同業組合連合会，１９９９年２月
「２．体質基盤強化経営指針」『中小製粉企業体質基盤強化経営指針策定事業報告書』（体質基盤強化指針策定委
員会委員長），（財）全国食生活改善協会，１９９９年３月
「．経営モデル設計」『飼料小麦加工専門工場経営モデル設計事業報告書』，全国専増産ふすま協議会，１９９９
年３月
「機械・工具等の配送に関する調査研究事業報告書」（共著），社団法人日本ドゥ．イット．ユアセルフ協会，２００７
年３月
「県央地域高度先端産業集積促進調査報告書」（共著），神奈川県県央地域県政総合センター，２００７年３月
『平成１８年度管理社員研修講座アンケート調査結果』，POF日本ポリオレフィルム工業組合，２００７年６月
【学会発表】
「行動科学的組織理論における一考察―コンティンジェンシー理論的視点からのリッカート理論再評価―」（日
本経営学会発表），１９８０年６月
「リッカート理論におけるコンティンジェンシー理論的視点」，１９８１年９月
「行動科学的組織論における一考察」（日本経営学会発表）日本経営学会編『経営学論集 第５２集 現代企業の
諸問題』，千倉書房，１９８２年９月
「日本企業における組織実態」（日本経営教育学会 日中国際学術交流シンポジウム 北京社会科学院），１９９０
年８月
「事業部制の実態と今後の課題」（日本経営教育学会 第２４回全国大会），１９９１年１０月
「ベンチャー企業の経営」（統一論題）（日本経営学会 第３４回全国研究大会），１９９６年１０月
「心の見える企業」（日本労務学会関東部会 部会発表），１９９７年１月
統一論題「経営者のリーダーシップと組織革新―ベンチャー経営を目指して」（日本経営教育学会 第４３回全
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国研究大会），２００１年６月
「ベンチャー企業の調査からみる組織の実態」（日本経営教育学会関東部会），２００６年１２月
平成２１年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「ベンチャー企業のポジショニング」，東洋大学経営力創成
研究センター，２００９年１２月
統一論題報告「ベンチャー企業とバルーン型組織―実態調査からみる組織戦略」（日本マネジメント学会 第
６５回全国研究大会），２０１２年６月
他コメンテーター，司会多数
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